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??????????????????????????????ー? ー 、??ょっ???? っ 。?? ゃ???? ?? 。?? ???????、 ? ー?ィ っ?? ? ? 、?? ??? ? 、????? 、 ???っ 。?? ? ???? っ?? 、 ?????っ? ??? 。?? ??? ? 、 ?
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特集投稿
?、?ー?ィ???っ?????????? ? ? ? ? 。?? 、? ? ? ? っ 。?? 、? ? ?、? ???? 、??? ?? 、 ??
????っ?。
????? ー? ー ッ??、?? ょっ?? ? 、 ー?ー????????????、 ?????? ?、 ???? っ 。????????、??ッ ??
???ー?ー? ? 。??、 ??? っ???? ? 、?? ー ー ーー? ? 、?????っ?。?? ?? 、 ???
????????????、??????? ?っ?。????? 、 ー??ー ?????。?? ー ー ?????? ? ???、??ッ ??ォー ッ ュ???? ? 、 、?? っ ? ???? ?? ??? 、? ? ? 。?? ? 、??? 、?? ー ? 、?? ? ー ー? 、 ッ????ー ??? っ 。????? 、?ー ? ???? ??、 ー ー
?、???????，???????? ? ??? っ?。
一．??????????????
???? 、??????? ? ? ????????、 ? ???。 ィ ? ょ ?っ?、????????????、??????? 、 ? ??? っ?。?? ????? 、?? っ 。?? ?? ?っ????????、????????????っ?? ?、 っ 、?? ?? ッ ? 。??? ? 、?? 、 ???? ?? 。 ??? ? 、?? ??
11　一
???????????、???????? 、???． ??? ァ? 。????っ ?????? 。?? ??。?? ? 、??????、??? ????????? っ? ??? 。?? ? 、?? ?? ????。 っ??? 、 っ?? 、 ??? ????。?? ??? ッ??、?? 、?? 、??? ー ? 。?? ?? ? ???? っ 、
????ッ????????????????っ??っ?。??? ッ ? っ?? 、??? 。? ?????? 。??、 、????? ?? ? ?。?? っ ? 、?? 。??ッ????
?ー????、
????? ? 、???????????? 。??? 、 、 ー 、???、??????、??ェー 、???ー 、 ー 、?? 、 ェー?? ??? 。?? ?、 ?、?? ? 、?? 、? 。?? ッ? ? っ
?、??????、??????????? ?。 「??? ? 。?? ?? ? ??? っ 、 ???? ??? ? ??? ? ???? ? っ???? 。?? ッ? 、?????????????????????? ??。?? ???? 。?? ?、 ? ェー??、 （? ?????? ? ……）?? ?ィ? ? っ 、?? ??っ っ 、??????????????????
???? 。?? ?? ッ 、 ?
12　一
特集投稿
??????????、????????? っ??????????、??ッ??????? 、?? 。?? ?? 、 ? ????? 、?? ?、 っ?? ? 、 ッ? 。??????????
?????????????、?????? っ ?、「?????、???????????
????っ?」??っ?? 、 ッ????ッ?? 。???? 、? ? っ 。
　磁’
?癒
??????????????ッ??????、????↓????? ? ? っ??。?? っ?? 、??ッ ?、「??????????? ?? ?、??????? ? ? 」??っ 。?? ????? ?ョッ ? 。?? ? っ 、????っ?????????、?? ?????? っ?? ? 、?? ??? ?っ 。?? ????? っ 。?? …… 。?＝ ? ? ? ? ョ ?
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???????????っ?。?????? 、? っ??????????、??????????。?? ッ? 、 、 。?? ? っ 。?? ッ? ???? ? ?っ 、?? ? 、??? 、?っ 、 っ? 。?? ????、??????????、???????ッ?。??????? 、 ???????? っ?? ?? ?? ? 、 、?? ? っ 。?? ?? ッ 、 ??? ? 、 ー 、??っ ? 。?? ッ
???????ー?????。?????? ??????????、??? ? 。 っ ? ??? ? ? 、??????????????????????? っ 、 っ?。??? 、?? 、 っ?? 、??ッ??? ? ?? ??? ? ?。 っ?? ? 、 ??、 ???? ? 。???? ? ……??。?? ?? ?、?? っ 。?? ッ? 、 ? ー?????? ? ? 、 ?、?? ッ っ
14　一
特集投稿
???????????????????? っ 。 、?? 、?っ?????????????。 ??? ??っ 。 、?? ? 。????? ???????????、?? ? ? っ??っ 。??? ?? ??、 っ?? ?? ? 、??????? ?????????、?? 。?? ??? 、? 、??? ??、 ????? 。???っ? 、?? 。???ッ??? ? ? ?、???? ? ?。
??????????????、???ー?ッ???????????、???????? 、 ??? ?。??? ?っ?、?????? ??っ 、 ? っ 。??ッ?． ? ? ッ??、 「 ??? ?、??。?? っ 」?っ?。??? ? ?、??? ? っ??っ 、? ? ッ?? ??? ? っ 。????? 、 ッ??? 、???、 ???? ???、 ?? ??????? 。???? ???っ ??
15　一
??????、???ッ???っ?。???????ッ?????、????????? っ? ? ??。?? 、 ッ?? ? 、????っ ? 、?? 、 ? ッ?????????。???? ャ ?ー ??? っ 。 ー??? っ?、 、? ??? ?、 ? ??。?? ? ????、 ? ???? ????? っ 。?? ?? ????? 、 ?
?????、???????っ?。?? ?????????????? ? ???? 、 「 」 っ??? ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 ッ?? ?? ? 。?? ? 、 、????、 ィッ ュ?? ??? ? ?、????????? ?。??????。?? ????、 ?? 、 。??? ッ 、 っ ー ッ??? ? っ 、?????? 。?? ? ?? 、???ゃ っ
っ?。?????????、??????????、????????????????? 。?? ?? 、 ???っ 。?? 、? ?っ?。???????、?? ?っ??????????、? ?、?? 。?? ??っ??。??ュ ー? ?? ?? ィ?ー ? っ 。?? ?? ???? ?、? ??? ー ュ ー?、 ?ー ? 、?? ?? ?ッ???? ? 。 、ー? ?? ??っ?。?????
一16一
特i集投稿
????。? ?????????????? ? ー ?? ??、? ????っ?。??ー? 、 ?、?? ??? 、? っ 。????????、 ??? っ っ 。?? っ?、??? ? 、?? ー? ー ? ? 、?? ? ???ー???っ?????。 ??、???? っ 、?ー?? ュ ー 、 ーー???? っ ? ??????? ?。?? ?? っ?? 、 ー ュ ー???????、??????????









???????????????????? 、?、 ????????????、??? ?? っ っ っ





??????????????、??「?ー??ー?」???、 ????っ????????ー????ー??ー????、???、?ィ ??、??????????っ???。???? ??ィ ????? ?? ?、 ー ー?? ッ? ? ?? 、?? ????? ? 、?????っ?? 、 。?? っ? ?、??、 ? ?? ー （ ）??ィ ? っ?。??? ? 、 ィ???????????っ? 。 ???ィ ?、 ??? ?? 。?? 、? ?
一18一
特集投稿
???っ????????????、??? ー????????、? ??? ??? 。??? 、???。??? 、 、?? ? ィ ?? ?????? 、??????? っ??? 。????? 、?? （ ）?、 ? 、?? ???? ?。????? 。?? 、?? 。??? ?ー? ????、?? ? ???? 、（?ー???????っ???????）
??????、???????。????? 、 ? ?ー?? ???っ?? 。????????? 、 ー????????????????????? っ ?（??）????ー?????。
???????????? ?????、 ー?? ェ （ ） ??。??? ー 、 ーー? ??? 。????? 、 ー っ??????????? ?? ?ェ????????、??? っ??
??、?? 、 っ??????? っ ?????っ 。 ????、?? ? 、?? ??っ 。? 、
?????????????????っ?? 。?? ?????、????????っ?? 。?? ? っ??? 、??。 、 ー ー???????、????????????????? ? っ 。????? 、?? ??っ 、?? ?? 、 っ?? ? 。 ェ???、?? 、?? ??? ?? 。 、?? ???? ? 。?? ? （ ）?? ? 。????? 、
一19一
??????????????、????? ????。?????????????? 、???。? 、??? 。?????? っ 、?????。????????????????? っ 、?? 、??? 。?? っ??ッ?? ????????? 、??ー ??ォー????、???? 。?? ?? ? 、?? ??、 。????? ???? 、?? ???????? ?? 、 ー
???????、??「????????? 、 ? ?っ??? 」? っ?、?? 。?? っ? 、?、??? ???? 。??? ェ????? ??? 、 ? 。?? ???「? 」 ?っ???。??? っ 。 っ??? ??、 ? 。??、?? 。?っ ? 、?っ ?っ っ?? ?? ? 。?? ? 「 （ ）」 、?? ?「 ? 」?? ? ? ? 。
???????????????????????、????? 。 ???????っ??っ???? 、??? 。 、 、?? ??。 、 ?、?? ?? っ 。?? 、????? 。 ??? 、???? 。?? っ 、?? ?っ ???? 。????? ? 、 ???? （?? ）、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 。 ?? ? 。
20　一
特集投稿
?っ?????ー?ー???ャ?????? ? 。 ? ? 、????????????????????っ っ っ 。??、???? ? 。 ? っ 、????? 。?? 、 ー???? 、 ー?ー 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? ? 、?。??? 。?????? ャ?? ー ? 。??? ????? ?っ???、 っ 。?? ー?? ?? ?、 ッ??? っ?? 、 っ
?っ?。???????っ????、??? ? ?っ ? っ 。?? ?っ?????????????? 。? 。?? ゥー
交流会でttバヤンコ”をうたう ???っ????????????。（???ゥー??? 。??? 、 ???? ? ? 。?? ? 、?? ? ）???? 、 ??? ??? ?ェ 。??????????????? ー??? 、? ェ??ー?????。?ー?ー??????? ? 、?? ? 。 ー ー?? 、?? ?ー ?ー?、 ?? っ 。????? ??? ??? 、 ? 。?? ??? 、 ???
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?ェ???????、???????????、??????????。????????????、?????????? っ 。?? ?、 ?、??っ ? 。 ー 。?? ??? 。?? ?ー ェ?、 っ ?????? 。 ??? ? 、?? ? 。「????」????、?「?ー??????ッ?」??っ???。?????
????ー ?? ッ?? 、 ??、 ?? ?．??。 「
『??????????? 』 ?
?、? ??、?? ? 」 ? 。
?????????????????。?????????、?????、 ェ?????????????????。??? ェ ー 。?ェ? 、 ?????っ?。?? ???? ? 、?? ?、?? ??? 。??????????????? ?? ??? ?。?? ???? ↓? ??、 ?????? 。?、????????っ ? ??????? ? 、?????、




































????????? ???ッ ? ? ???????。? ? ? ? ?、????????。????? っ?? 、 ? 。?? ???、 ? っ ??? ? ? 、??? 。?? 、?? ?? っ 、?? ?? ? 、?? 。?? ? 、??ー?? 。?? っ ??? ??ー? 、 ? ー?????? 。 ? 、??
一　23
??、?????、?????ー????? 。??? ? ? 。 っ ??? 、????? 、?????ー??????、?っ?。 ??? ?? 。?????﹈ 、?。 ? ? ??????。 ??????? 。? ????、 ??? ?? 。?? ?? ッ?。 ??。??? 、 、?? 、 、 。?? ?? ? っ
???????????。???????? ????。?????ー?????????っ ? ? 。?? ?? 。?? ? っ?? ? 。 ッ?? 。 ? っ?? ? 、 っっ???、???（???）?????。????? ??、 っ 、??? ??? 。?? 、?、?ょ 、?? ? ????? ? 。?? 、? ? 、?? ? 。?? 、? （ ）??????? 、?? ?? ッ 、
24　一
?、???、?????????｝????????????ー????????? 。?? 、? ? ???、 ???? 、 ??? ? ょ?? ? 、 っ???。? ??。?? ?。 、 。?? 、 ? ．?? 。?? ? 。??????? ? 、?? 。 ? っ?? ? ???、 、? ョー 、??? ??ャ ?? ??? 。 ャ?? ? ッ 、 、?? ?? ョー 、
????????????、???????っ ???。 ?????ー?????? ???? 、??ャ 。?? ? ??? 。?? ???ッ ??? ? っ??、 ッ 、 、????? 。?? っ? 、????? ? ? ??? 。?? ?? 。?? ???? ?っ ?。?? ? ??? ? 、????? 、??? 、 ゅ?? 、 、?? ? 、





???????????????ッ???? 、 ????????????????????。? 、?? ?、 、 ょ?? ? ? ??? ?? っ 、 ょ???????????????????????、 ． っ?? ? ????? ?、
??????????、????????? 。?? ??????、?????????? ? 、 っ????っ 、 っ?? ?? 。??????? 。 ゃ??????? ?? っ?。??? ゃ っ?、 ゃ ?? ッ ュ ? 、?? ?????? ? 。?? ? っ 。?? ?? っ??? 、?? 。?? ? 、?っ ? ? 、っ????????????、????
???????????、???????? 。?? ?????? ? 。????????????、????????? 、 ??????? 、?? っ 。?? ャ、? ャ??? 、?? 。っ?、???????????????、????? ? ?? ??? 、 ? 。?? ? 、 っ????? ? 、 ー ー??? 。????っ 。?? ?? 、 ? ー ???? ? 。?? ? ?、?? ? 。
26　一
????っ???ょ?????????。?? ? 、 】?? ? 。? ?????? 、 ? ????????、??????????
????? ???、 ???っ?? ? 。．?? ??、 ? ??? 、?? 、 ?? ???、 っ ? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? （??）?? 。 ? ー??? ?? ???????????? 、 。????? ? ?っ?? 。?? っ 、????? っ? 。??? 、 ?
????ょ??、?????????????????????、???????? っ 。?? ? ? ??????。?? ?? ?っ 、?? ?? っ 、?? ? 、?? 、ゃ?????????、???っ 、 ー?? ?、 ??? ?? 。 、 ???? っ 、?? ゃ ??? ? ??? 。?? ?? 、 、??、 ょ ゅ??、 ? 、????? ? っ??、 ???? 、?????? ッ???。? っ ? ?
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??????????、????????? っ 。 ? 「?? ???」?????? っ 。?? 、 っ?。 ? ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 っ?? っ??? ?? 、 ????? 。??? ? 。?? ?っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。 、?? 、?? っ 。?? ?? 、???? ? 、?? ??? っ 。??? 、?? 、
　　ff一
???????????????????? 。?? ??????っ?????????? ? 、 ? 。??? 、?? っ 。 ッ ー?、?????、?、??、??、???? ? 、 ? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ー 。 ??? ? っ?? ?。 、?? ?、 っ?? ?っ 。??? 。?? っ 。 、????? っ 。?「? ゃ ?? 」 っ?? ? ?。????? 、 ???? っ 。
????。???????、???????、 ? ?、?? ?? 。?? ?? ? 、 ???? っ?? 。 、? ?????? ?。?? ?、 、?? ?
???????????????。??????????????、??????? 、??、?? 、?? 。?? 、? 、?? 。?????????? 、???。
????ゃ???????ー?????????? ー????????????、???????。?? ?? 、??? ?? 。?? ?、???????? ???。 ? 、?? ?っ っ?? ゃ
????????
??
?????、??? っ?? ?。?? ?っ??? ??? っ 。????? 、?? ? ????? ????????? 、?? っ 。?? 、
　　一一
????????????ー?、??????、???????????、???? ????ッ???、???????????? ? ?。「??、????ゃ?」
??ー?ー ? 、?っ ?、?? ??? 。
「??????? ? 」
???? っ?????ょ? ??? っ??????? っ 。「??????? 。 ……」
???? 、?? 「 ???ゃ?。?ッ ? っ ??? 」?????? ? 、 ??? ? 。?? ?? ?? っ
?????、???ゃ????????????????????、?っ???っ?? ???っ??。?????? ょ ? ??? 、 ???。??? ????、??? ???っ 、?? 。??? ??? 、?? っ? っ ???? 。 、?? 「 ?」 っ?????、 、?? 「 」 ?「?????????っ?」?「???、
????? ? 」 「?、 ?? ゃ??」?? 。
「??、???? ???、 ?
?っ???」? 「 」??っ? 。 「 っ?……、???ゅ ? っ 」
30　一
???????????????????っ???、??? ? 。? ??????????? ? 、 ー?? ? っ 、?? ? ィ 、??? 。 「?? 」?? 。
「?????っ?????ー」
??? ??? 、?っ? ?? 「?? ? ゃ 」? ? 。
???????????????????? 。??っ???????????? っっ??????「????ゃ?、????ゃ?」?「?????」??????????????? ? ? 。
???「 、、????????」 ???。?ゃ ??? ??? ? 、?っ ??ょ? ー、 。?? っ ?、??、 ? 、












































??「 」?????????、??????????。「??????????????????」???????、 ? ?????????? ?。?? ??? ? ??????、??? っ 。 、?? ? 。??? ョ 、
????????????
???????????っ?。???????????????、???????? っ 。??、 ? 、 ?????、 、??????? っ 、?? ?? っ?? 。? 、? 、 ゃ?? ?? っ?。
????????????????、??? 、???????っ?。?????????? 、? ? っ 。
?????、????????????
???、? ? ??????。 ? 、?? ー 、???。?? ? 、? ????? ? 。 、??ー?? ? 、?? ?。??「 ?、 ? ょっ????? ? っ 、 っ?? ? っ 。???????????? ? 、?????? ?っ? 。????? 、?? ? ?っ?。???? 、 っ??? ? っ っ 。????? 、
32　一
?、?、????????っ?。?ょっ?????????????? ?、??? 。 ?っ?? ? 。
「??、?????????っ????」「?? 、? っ?……」
????? ? ? ?????、??? っ 。?? っ 。?? ??、?っ 。? っ 「?? ??」「 ?」 ????? ? 、??っ 。?? 、? っ 。?? ??っ ? 、?? ? 。?????、?? 。?? ?? 、?? ?、 、?? ?? っ
????っ?。????????????? ?っ?。 「????????? ??」??? ??? 、???っ 、??っ 。??? っ 。?? ー 、??? っ 。 っ ? ??? ?っ 。 、
?、、
????????













????????????????、??????????? っ ? 、?? ??。??、?? ??????? ?? ? っ 、????「 、 っ 」
?????????????
っ??????、????????????????????。??????? ???、????ー ???。?? ????????? ? 。?? 、???、???? 。 、 ??? 、????? 。????、???、??? ??? ??????っ 、 。???、???。?? ??、 ??? 、
??っ??????。?????????、?????????????ー????。????????????
???????? 、?? 、?。
???????（ ??????? ?）???? ? 、
? ?? ???? ? 、??「 」 ??? 、?? ? ?? っ 。 ??? 、?、 、?? ? っ ????。??? （?? ? ? ） ???。 ???、 ? ??? っ?? っ 。?? ?、 ? 、??」 ? っ 。
34




????、?????? ?? 。?。? 、 ?、??、? 、??????? 」 、 ???? 、? っ 。??? 、 、?? っ 、?? ? 。?? ?? 「 ゃ?、? 、 。?? ?」 ? ?? ? 、??????????????? ???????????「? っ??? ? 」?、 ??ー?
?ァ?????????、???????? ? っ ? 。?????????????? ?????っ 、 ??? 。????? ? っ ? っ 、?? ?? ? 、 ?????「?? 」 ?っ?? ???? ? ? 。?????、 、?? 。 ??? ? 、?? ??? ?? っ 。?? ???? ? ． 、 、?? ?? っ 「?」? 。????、 ?? ??????、???ー 、 ?ー?? ??? （ ? ）












































































??っ? ????? ??????? 、? ????? っ?。?? っ っ?。 ? ??、 ????? ??っ ?。 ?っ?? ? 、?? っ??ャ ャ?? ???。??? っ 、 ?っ?? 、?っ ? 。
????????。???????????????????っ?。??????? っ ? ? 、?? っ 、 っ?。
（???????っ?。???ょ?……。
???? ? ??? …）?? ?? 、?????。???、???? ? 。 ??? 、?? ? ? ? 、?「 っ?? っ ……」 ??? ?、?（ ょ ……、ょ?……）? っ 。???? 、 ? ? っ?? 。 っ 、 っ?? ?? 、 っ ??? ? ??? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? っ っ
?、???????、?????????? ?。???? ???っ??????????? っ 、?? ??? ? 、?? ?? っ 。??? 、?? 。?? 。?? ?? ? 、?? 、?? ???、 ? ー?????っ 、?? 。?????????? っ? 。??、????? ? 、?? ?? ??? ? っ 、?? ???。 ? 、 「
一38一
?、????」??????????っ?? ? ? っ 、?? ?? ? っ???? 。?? ?? 、 ??? っ?????? 、 っ???? っ 。????? ? っ?? 、 っ ??、 ? ? っ?。
「???ゃ?。??ゃ????????
????? ? ゃっ?。?????????????、???、???? ??っ? 、 っ?…… ?、 ゃ ??? ??? 」?? ? ? 、 、?? ?? 。「?ゃ?、?????????? 。
???? 、 ?
???」?????????、?????? ゃ 、 ??? ????っ 。?? ?? っ っ 、?? ? っ 。?? ??? ????? っ 。??? 、 ??っ
??????、????????????? 、 ?っ???????。????? ?、??っ?? 。?? ? っ?? ?? 、 っ?、??っ 、 ー?? ??????っ ?、 、
一39一
????????っ??、??????? 、 ? ???????? ?、????っ ? ???っ 。?? ?? ャ ゃ 、ュッ??ッ????っ????ゃ???????、 ??? 。?? 、 、 っ?? ???? 。?? ???っ 。 ? 、?? ? っ?。?? ? 、?? ……。?? ?、 っ???? ? ー??ッ ?。?? ??、 ??? ? っ 。（?、????）
???? …
????????????っ????…????? ??? っ 。??ー? っ ッ ??? ? 、 。??? 、っ???????????、?????????? 、 っ??っ 。 ? ??。「??ゃ?……、??????????
??????」
「?……」「?? ?」「?? 」「?? 、?? ?? ……」「?? …… ???……??
?????????? っ ???」




?ょ」?? ?っ?。?? ??? ???????、???? 、 ?? ??? ? っ ? 、??????? 、?っ?。???、? ? っ ??? ?? 、?? ?っ?。 ー 、???ゃ?????っ ッ ???????? 、ョ??ョ?????。??????? っ? 、 ? っ?? 、っ?。?????????っ ??? っ 。
一40一
?????????
??????????????????、?? ???????、????? 。?? ? 、??? 、 ??? 、 ??????。 ?????????? 、 ???? 、?? っ? っ 。??????? ? 、?? 、??? っ??。?????、 ???っ?。?? ? 、ー??? ???????ッ?????っ?、???????????????っ ??? っ 。???????? 、
（????）??っ?。???????
????????????っ???、?っ?????????????????
??。??ー?? 、??? 、?? っ?。??????????????? ? 、 っ?? ー ッ 、?? ???? 。?? ?? 、
「????、????っ?ゃ????」
?、??? ??? ? っ?。?? ? ??? ? 、?? ?? っ? ?。??? っ?? 。?? ?? っ
?、???、??????????っ?。??????????、?? ??? 、 、?「 ?」? ? っ?。 ?? ?っ?? 、??? ??。???? っ?、 ? っ 。??っ??、 、? ???? ? 、??? ??? っ 。???、????? 、?? ? ??、??? 、????? ? 、 っ?? ? ? 、?? っ? っ 。
一41　一











???????????????????? 、 、?? ?????????????っ?? ?? っ 。??? 、「 」?? 、 っ?? 。?? ?? ? 、 ．?? 。???? 。 ー?? っ?。?????っ???????????、???????????? 、 っ?? 、「?????……、??? 」
?、?? っ?。???、? ????? ?っ 。?? ?、? っ 。?? ? っ 。
一42一
????、??、「????」??っ???。?? ????????、???????? っ 。?? ? ? ???? ?、?? ? ? 。?? ????、 っ?? ?、 ? 、「???」?????っ?。
???? 、 ?っ????、 ?? ?? ? ???。
???????
??????? ?っ 。 ??? ??????、 ? ? っ??? 、 ?ー? ??、???????
????っ?。?????????っ??? ?っ? 、?????、???、?????????、 ー ? 、?? ?? っ?。??? ?っ ? っ?。っ???????。?????????????????????、?????っ ?っ 。 、?? ? っ 。??? っ ? ????、 、?? ???? ?っ ．?? ?? ? っ
??、
「?????、?????????」?、???????????? ???っ
???、??? っっ?。「??????っ っ 、 ? ???
????? ? 。
っ????ゃ?????????????っ??????……」?? 、???? ?????????っ?????、 ? 、???????? っ ???っ?。 ? ?……、 ? ? ? 、???っ 、?っ 。 、??????? 、 っ?、 っ ?? ? 、??っ?。???? 、っ???????????っ?。????? ?? 、?? 、 ー …… ー?? ??、 。?? ? 、??? っ 。 っ??、 〜 〜?? ?? 。 、?? ? ??
一43一
?。??????????、????????????????。???????? ー 、?? ? ? ?????? 、??? っっ?????っ?。（????っ???????）
????っ 、 っ?? ?、???、?っ?????? っ ? っ ?。?? ー????っ っ?? 、??、 ? ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ?? 、 、????、?? ? ?。 。?? ???っ ?。
????????、「?、?、???、??? ……」????っ???? っ?? ?、 ? 。?? 、???? 、 ??? ??? っ 。?? ?????、 。 ??、「 ?? ? ? っ?。 ?? っ??? ? 。 、?、?。 ?? 、??? ??、 ?っ?。???????????????????? ?? 、?? っ 。??? 、 ?? ??? 、 っ?? ? ょょ???っ?????? ? 。
???????????????????????っ?、????、 っ ? 。 、?? ?? ? ???、??? ??っ ? ……。?? 、? 。?、 っ? っ 。?? 、 ??? ???????????っ?、??????? ??? ? ? 。?? ??っ? ??、?? ?? ? 。?? ? ャ?? ?、 ? ? っ 。??、????? ?? ?、???????? 。?? ?? ?
一44一
???????????、???????? ? 、?? ????????っ?。 ???
?????????????。?????? っ ?っ?。
哩
????????????、?????、?? ????? 、 ??? ゃ ??? ? ゃ ?、????? ? っ 。
???????
??????? 。?? ????????、 ?、
⊥ハ?????????
???? ???????????????、???????「????? 」????????? 、 ??。?? ????????? ??? ? 。 、?? ? ? っ?? 、?? ? ??? ????? 、?? ? 。????? ?
一45一
????、??????????????? 。 ? 、?? ??? 。?? ? 、 、???? 。???っ 。 ?、?? ? 、?? っ 。?ゃ???、?????っ?????????? っ 。?? ? ??? 。? ?????? 、?? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ? ??、???ゃ ?? ? っ??っ っ 、????? 、 っっ???っ?。????? 、
?????????。??????????????????、?っ?、?????? っ 、?? 。??? ? ??? っ 。?? 、? 、??。????????? っ??????? ? 。?? ?? っ?。??????????、??? ? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? 、??? ??、?? っ 。 、????? ?っ???????。?????っ 、 、?? 、 ?
??????っ??????。?? ????、 ???????っ ? 、??? ??????? っ 。
???????
????? ? っ ??? っ 。?? ????? っ????っ 。?? 、 、 ???? ? ? 、っ???????????????、??????? っ 、?? っ??? ?っ 、 ??? ? 。?? ? 、???? っ?? っ 。 ??? ??? っ? ?、
一46一
???????????????ャ???? 、 、 っ?? っ?????????、?????? ? 。??? ー ?っ?? 。 、????? 、?? ??っ?、? 。?? ? ???? っ?。??????? 、??、? 、?? ? ?? 。 ．???? 、????? っ ?????? ? 。?? ??? ? ?? ? 、?? ?、?? ?っ っ??、 ?? 。?? ?? 、??? 、
?、?????????????????????っ????????っ?。?っ???????、???????????っ?? ? 、?? っ? っ っ っ 。?? ??っ 、?? ー?? っ 。?? ? ? ? 、 ??? ? ?（????????????。????
??????? ? ）
「???ゃ?、 」
???? っ っ?? 、 ……。?? 、??? …… ッ……、??????????? 、 ?、??? ー ???っ?。??????? 、?? っ 。 、
??????????????っ????? っ 。 ???、 ???????? っ??、 ? っ?、 ???? 、 ? ??? 。 ??? ? ? っ 、?? っ? ??? 。?? ? 、 っ?。??? ? っ?? 、 っ?? ? ?、???? ?? 、 ??。?? ?? 、?? ? っ?? 。 っ ??、? ??? 、?
47　一
????、??????????????? っ ? 、?????っ??? 。?? ?っ??、? っ?? 、? ? 。?? ? 、????? ? 、???、 。?? 、?っ??? 、?? ? ゃ 、?? ? 。??? 、?? 、 。?? ? っ ……。?? ?? ? ? 、?? ? ???? ッ??、?? ? っ 。っ???????????っ????、
???????????っ???????? っ 。 ? っ???、 っ っ??っ っ 、
???????????っ???っ?。
??? ?、 、??っ?……?? …… っ?? 、? ?ー?っ 。? ??、??っ ??っ??? ??、 っ?。?? ???． っ 、??? ? ? っ 。?? っ ? 、?? ? 、?? ?．?っ?。??っ、 っ 、 っ?? ゃ? っ 、?? ??? ?

































?????????????。? ??? 、 、?? ー?ー???????、????? ? ? 。??、 ? っ?? ?? 。?????
?????????????。?????? 、 っ ? 、?? ー?? ャ?????ュ?ッ??????ー?ー???????。????っ?????っ ? ?、?? ? ???? ??? ?? 。??? 、っ????、??? ? ?、 、??ー ? 。 っ?、??? ? ???????。
??????、?。??? ??? 、 ? ? ??? ー?? 。???、? ャ ? ????? ? ????。??? ? っ?。??ょ?? ? 、??? ???? 。?? 、 っ?? っ? ??? 。 「 、??
一50一
????」??????????????? ? 。??????? ????、??????、 。?? ??っ 、?。? ?、 ? ???、 、?? っ 。「? っ ??」?? ?? ??? っ 、?? ? ?っ 。?? ? ??? 、? 、??っ 。
??っ??????????ー?ー??っ???????????????????。????????????っ???? ? っ??。 ?? ? 。??? 、 ー ー?????っ?。????? 「 」?? 。 っ???っ ??? 、?? ? 。??? 、?ー?ー??????、 、? ???? 。
????????????????、??? 、 。?? ?????????、?????。 ?? 。???? 、?? ……。????? ?????、 、??、?。??っ?、 っ?? 、 ??? ? ? ? 。
一51一
自然食通信
　31号???????。?（??。?）??? ?? ? ?? ? 。????ー ー????????、 ? ? ??????? 。 、? 、??? ?? ? ? ょ??。??? （ ）











??????????????「??????? 」 。 ??? 。 「?」 、 、??。? ????????????????っ?、 ????????????ー? （? ー??? ）、?????「 」??。 ?「?? 」?? ? 。?? ? ??
????????????????????「 」 ????、
「?」????、???????????。
???（ ） ー ??? ????????「???」。?? 「?? 」 。 「 ?、?????、?ッ????」??????????? ???? ???、?????? 。? ?「???????????????、???













?????????????????????? 、 ォ?? ?。?? 、 ょ??、 ???????（???????、 ???ょ???????、??????????????? ）、??（???????????????????
???? ）?? っ 、?? っ 、???? ?ー???。?? ? ???????っ ?? 。 ??????????????????? ? 「 ???? ???? 」?。 ョー ょっ?????? ??っ ? 、 っ?? 、 ????。?? ? っ






???、?????????????????? ? 、 ??????、 っ?? ?。? ?? 、? ???????? ????? 、?? ??? ? 。?? っ 、?っ?????????????、????????? ????「 」?????? ???? ょ 。?? 、 ー?? （ ー?? ）．?? ??。?? 、 ????? ???? ょ 。?? っ ??? 、???。
一　53








??、? ? ??? ? ?? 。
??????
???、
???。?????????????、?っ??っ ????? 、??? ? ? 。????? 、? ?????? 、 、 ????? 。?? ???ょ 。 、?? ? ?ょ??。??????、 ? ?? ?????? 。?? 、?? ???? 、?? ．っ 、???。「????????」?「?????」?「??
???? ? 」???、?? ?、???? ? っ ??ょ? 。?? 、 ?? ??? ……。?? ? （ ）
「 ????????????????????、?「????」???? 。?? ????? ? ?っ??、????????、????????? 。 ???? 。?← ←??? ← ←?? ? ← ??←?← ←??????? ? 、?? ? 。??（?） ? （ ）?←?? （ ） ← ?（?）←???．?（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 。




???????????ょ 、???? ??、????????? ?????、??「??っ 」 、?? っ ??。??
↓??、??????????????










?ょ?? 。 ??? ? ??????」?。?? ??? 。?? ? 。?? ????、???。????????????????????? 。 ? 、
55　一
????????、???????。??? ? 、???ェー 、? ッ?? 、 ー 。?、??? 。?? ? ?、?ャッ?ー?ッ ? 。ャッ?ー?、?ーッ ???????っ???。 ? ?????? ? 。?? 、????ッ??。 ー?、 ?、 、 、 ー ッ??ッ ? ???? 。っ???ッ??、?「????? ?」???????? ?。 、 「?? ?? 」? 、?? ??? ?っ ? 。???? っ??ー?? ?? ? 。?????、
??。??????????????。??ッ?????????????、????????、??????? ? っ 。?? ?? っ 、 ーッ?? 。 っ、 ャッ??。 ? 。? ??? ???????。 。?? 。?ャッ ー?? 、??。「???、????????」12贈日朝、芝繭の鰍
ヌ～7S9＿覧ソb、◇　う・巳4乏し］．is．→帖
??????、????????????? 。 ? ッ?? ??、??? ??。??、??????っ っ???????。?? ? 。 、????? っ 。?? 。?? 。 ?。????? 。 ??? 、?? ? 。 ??? ? 、
56　一






























????? 、 っ?? ァ??ー?ョ?、????? ー ャ?、?? 。?? ?? 、?????? 。
?????、?????????????? ? 。??? っ?? 。
「???、????????ッ」「，???










［，????? っ 」「?、?ょ? ???????????????????????」「?ゃ、? ? ?
????」
「???? 、? ょ? 」「??? ?
????? ?ゃ??? ????。 、? ??? ??????。?? 、?ゃ ??? っ?????? ? 」
「，?????????????
??????? 」?? 。
「???? ???、??????? ?? 」
????? ??? 、
?????…?????っ?。
??、?????????っ?? ??? ? 、 ?????。 ?? ?????、?????? ?、 。 ????? 。?? ?? 、?? 、? ? っ 、??? 「 ??っ 、 ょ 」?? ?。?? ??? 、?? ? 、 ??ー?ッ??? 、???。??? ? ? ?ー?ッ?? ? ?。 ? ?????? ?????。
59
???????。?? ??、?????、?????、???、 、 ??。?????ー ッ ? 。?? 、 ? 、 ????? 、? 。?? ? ．? 。??????? 、?? 。???? 、????? ? 、????????? ?。???、「????????????????」








???。?????????????、?? ????????。?????? ?ッ」???。?????? 。?? ? 。??? 、?、? ??? 。??? ???、 。?? ? 、「??っ????????っ??」
???。??? ? 。??? 、???っ 。 ? 、?、? ??? ? 、 「 ?
?」?「?????」??????。??????、? ? ??? 。 ??? ? ?。? ???????、????? ???? ????????? ????? 。? ??? ?? 。??? 。? ?? 、?? ?? 。「????。???????????。
??? ? 、?? 。? 、?っ ??? ょ 」???????? ?????、?? ? 。 、「? ? っ?」??っ?。???? ? 、「???? ?????






??????????????っ?。???????っ 、 ? ??（ ）?? ?
「???、???????????ャ?
?ャ? っ ? 、 『???? ? ……』 っ 、?っ ????? ? 。 ?
??『???????????????っ?、?????????????」??? ? 、????? ???????? 、 ????? 、??? ? ?）??????????????? っ?。
一61一
「??、????????、?????
????????????????????? 。?? ー 」
「??っ?。?? ????。? ??。?
?? ? ? 、 ?????? 」?? ?? ? っ?、 っ 。??? 、 ???? 。?、
「??????っ?。??????
????っ 。 ? っ?? 」??っ 。 ??? ? 、???? ?。??? ?? 、???っ 。 ???? 、??、 。
????、??????っ．?????????、??????????????っ???。「????????????」?????? ? 。
?????? ? ????
っ?。????????? 。 ．????、 ? 」 ．
???????っ ?。?? ?? ??????．??，?? ? ?? 」????????
???????
????????????、?????? ?、?? ???????。???? ?
???????????。????、?
???????????、??っ????? 」 。??? ?????、 、 ……。??? 、???? 。 ? っ?? 、 ?っ?????。???????????っ?? ?。????? ? っ 。
62　一
?????????、?????っ???? 、 ? ???。 ????????? ?ッ???（??? ????? ????）、? ァッ ョ??? ? ゃゃ???? ?ー 。???ゃ?????。???、?? 。???、???ー ー ュー?、 ー???????????、???? ッ? 。 ??????ー? ? っ???? 、 ? ???。 、 ? ? ???。?? 、? ???? 。 ?? 、?? っ 、?? ? ? 。 、?? ? ??。 ー? ッ ー?? ?。 ? 、
??????????。??、????．?? ????? 、 ???? 。 ?、????? 。 、?? ??? ??? ー ?、??????? ょ ． ィ 。 ???、 ??? ?? 。?? っ?? っ? ? 、
一．?????????????????
???? ?? 。?? 。? 、 ? っ??、 ???っ ?? 、?? ? ? 。?ょ 。?? ?? っ? 、 っ ー????????。??????????、 。?ー ッ ー 、?? ???? っ 。?? ?、???。 ? っ 、









?????????????????、????っ??っ?。??? 、?? ? ? ?。 、 ??ー ェ???? ?? 、 ????????。?? ? ??
?、??????????、???、??? ? っ 、 ????っ? 、 「 」っ??????????。????、??↓??、???っ???
???????? っ ? ?
?????。??、??????????? 、 ? ?っ?。???ッ???????、???、????? ? ? っ?、??????????? ?……。
?????????????????????? ???、???? 、?????（?、
エッセイスト・クラブ
????っ???）??????????? 、 ? 、 っ?? ?っ?? ???。??、???? ? 、 、???っ 。?? 、 ? ??? ? 、?? ? っ?? っ? っ ? 、?? ?? 、 「?? ?、 っ 、 っ?? 。? 」 っ ? っ?? 。?? ?? ? 、????、 ? ???っ ?。 ??、 ?? ?? 、???? 、?、 ??? っ ??、 ???????? 、 ?っ っ
?。??、??、????????????、? ? ?。
「???、??????、?ょっ???
????、??????（ ? ）、?? ?? ……」 、?、 ? っ 。?? ? ?、 ?。??、 ?????? 。 ? 、? ?????? 。????? 。 、??、 ? ??。 ? ?、?? ?っ 。っ?????????。???????、????? ??? ??? ?? 。 っ っ?? ?っ っ 、?? ? 、??ッ 。 ??? 。




???、??????っ?????????、?????っ?????、????? ? っ っ ?。????? ??? 。????? ???? 。 ッ?? 、 っ?? 。??? 、?? 。??、 ? ?????、 ー ?????っ 、?? っ 、??????っ ?っ?。







??????「????ゃ???????? 」 ? ??? ?? っ 。? ??? ? 、、????。???????? ? 「 」????、 ???っ 。 ???? ? ??? 。????? っ?、?? ?っ 、 ??? ?、? ? ? ???? っ 。?? ?? 、 「
一66一
エッセイスト・クラブ
????????????」???????。?? ???????????????????、 、 ??? 、??? 、?。
「?????????????????
?????」 ?????。 っ?? ????? （ っ ）????。??? 、 ???っ 、?? ?? ???????、?? ??っ? ? 、?? ? ? 。????? ?っ ???? 、???? っ ??? 。?? ?? ?
翫
箏〆
?????????、?????????? 、 ??? ???????? 。?? 、?? 、?? ? っ 。?? 、? ?
??????????????。?? ????? 、 ????? 、 ???っ ?っ 、 っ ???????っ ? っ 。?? 、??。?? っ? 。??? 、 「?? ? っ ……」?? ?? ??? 、?? ? ? っ????。?? ? ? っ?? …… っ?? ? 、?? ? ?? 、?? ?? ? 。「??、??????????????
???? 」?? っ?。
一67一
???????????????????っ?。??? 、 っ ????っ??、????????????? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? ? っ 。?? っ 。?? ? 、????? 。?? っ っ 。?? ???? ? 。 、 ? 、??、 ??? ? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ 。
?????????????????、?? ????????????っ ???、?? ??? っ 。?? ?? 、??、 っ?? ? 、 、?? っ 。?? ?? っ ?、?? っ 。「????????????」，????
?っ?。
」???、 ????? ??





??????????、????っ???? 、 ? ??? ?? っ 。「??ゃ??????????っ???








?ゃ?（? ）????っ???っ?? ? っ 」?、 ? ? 。
「??ゃ???? ? 、?
?ゃ??? ゃ ?????? ?」
「??、?? ? っ
?」
「??ゃ?????っ????????っ??? ? ? 」「??ゃ ? ????????????」
「???????、??????、??ゃ??っ??????????????




?っ????? 、 『 、 ??? ?? っ 』?」「???????ゃ っ
???」
「????????っ????? 、
???? ???? ? 、
????っ????ょ??」?? ? 。??? ? ????? っ ???。?? ??っ ?? ? ??っ っ?? ?? っ?? ?、っ???????????。?????????、? ????????? ?。??????? ?、?? っ っ 。
?? ? （ ）
一　69　一
エッセイスト・クラブ??
?????????????????? ?? ???????? ???? ??
???????????????????? （ ??） （ ?）??．?? ? 、 、 、
????? ? ?．．．． ．．
?ー?????




??っ??????????????????? 。 、?? ???????????????、???????????????????????? 、?っ???。????? 、 ???、 ???? 、?、 ?ー ??? ． 、?? ? 。???? ????………… （＝ ）?? …… …? ?（ ）?? ?? （ ?）?? （ ）…… （ ）?? ?????? 、?? ???? 。?? ??????????? ???? ュー ー??????? 、?? 、 ??、????、
?????????????????????? 、 ???ー?????、?? ???? ????? 。 、?? 、?????? 。?? ー?? 、 ? ????? ?????? ??。
??????）







??????? ?????????????ー?ー ???ー? ー ?????ー?（? ?ー）??? ー ??? ?? ????????．? ?????? ???? ??? ー?ッ 。 。???? ーー? ?????ー ?????? ?????（ ）
??????? ???????????????ー ??????? ??? ?????????????ィ??????﹇??????????????? ???? ー ィ ー ー?? ー?????? ? ?????ー???? ????? 。?? 、???? ???? ?????? ー
??
???????????? ????????っ?
???????? ????? 、 ー ? ?。?? ???? 「??」 、 「 」＝ 、 「?? 」 、? ??? 、 ? 。
一71一
（???
?????????????????????ー????????????。?（??????）?? ??????????（???）?? （ ? ）?? ?? ??? ? ? （?。? ）。??????????????（ ）???? （ ??）「???」 ー???、?「???



























































??? ?????「??? 」 ?、?? ???っ 。??? 「? 」 ??? ? 。?? 、???? ?ー???? ? 、 ?? ??? 。?? ?、?? 、 ????。?? ????、?、 「 」 、??っ? ? ?? 、?? ??????。?? 、? ?っ 。
（????「??」 ー?????????????
?、??????。 「?? ? ? ?っ
?」????????、???????????? ?。?? ? ?? 「?? っ 」 ????、???????? 、 ? ? 、???????、 っ??っ 「??????????
っ?」????????????。????、?????、??????「???? ?」?「? ? ???」??ー ??? っ ? ???????．? ．
?? 「 」???? ????? 。 「 」 「??」 ?、 ????。 「?? （ ） ?、? ? 。「??? ??、?????????????」
??????????? ? 。?? ???? ? 、?? 、 。 （??
?? 〜 …??? ? ?? ?〜????、 ???〜 ? ???? 。（?? ?、?? 。 ? ??? ?、????。




















／ ／ く　、1肱全　　　，mm川体㍗1躍　　4。。 ％霧綴1嘱1
???????っ??
「???」???ー???????????
?????っ ? 。 ???? ???????????。?「??????????」




弓1　　鋒伽 循i勿? ? ／
ま　あ　ま　あ　成　功
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1翫　　下6。 吻南無 ?? ／ ／可もなく不町もなし 4】ぢ 微膨％．＝眉舷≒・．∴∵’『





／F 　　！　r　一　　一mそ　　　　の　　　　他 25Z一物い E．’ Q5宮・：’．Q’㌦・∴’? 一 ＼全　　　　　　　　　休 瓢　　51， 多∠zグ女雛；笏動18～20オ．り旧 　ノQ　1～24才　　　　　　　　　25－29才　，R0身以ヒ
??????????
???? ???ュ??ー?ョ?????????、 ? ? ??? ? 、? 、?? ー っ
なし⑳100」似F⑳且00万以」・⑦糊
??????（???















闇』『・∴・趣・∴ ＝’ D’ Q．．．’
??
・・”P形13％影? llllmlll，．・休甲，雪嬰『π　　　　　　　　．．．ド lo％　　　　　　54”
?????。??「????????????? 」 、?? 」 ? 、??? ?。
74　一
?????????? ??
????????? ?????????? ?????? っ
（?）??????っ????????
???? っ?? っ??「???」 「???? っ 」 「
??????????っ?」??、?????? ? 、 ????? ??。「???」???ー???、 「 」?「?





?????????。?? …… ．?っ????????? っ ??????????「? ??? ……?? ? ??? ? ????? っ? 、???っ?ょ????っ????????????? ァ ー ッ?? ???? ?? っ?? ?っ??????????????????????? ??っ?? ?…… ???っ ?? 。?? ???? っ?? ??? ……? ??? … ． ?
???…???????????




















?????? ??? ?? ーー? ? ??? っ??? っ ????? ???? ?????
???????ー?????「???????? 」 ? ??? 」 ???
?。??????ー?? 「?? ? ー ー ???」 、 ー ? ?っ??っ?「 ? 」 ー ??? ? 、 「 」 ー?? ）?? ??? ? ? 「?? ?? ? ? 」????? ? 、 「?ー?????っ???。???? ッ?? 「?? ????? 」?? 、 。?? 、 「 っ っ?? 」 、 、??ッ?????????????? ?






























































?????????????????、??．?? ????????? ?。?? 、?? 、 っ??? っ?? 。
o％　　　　　　　　　　　　　5℃














???????????????????????? ????????????????（ ???? ）?? っ「??? 」? ??
?????，?「???」??「??」??、?「? 」 ? ?
?????????っ???。?（???「????????」??????﹇???」???ー 、 ?????。?ー??
?ー ? ??、? ?っ??。???「 」?? ?? ??。?? 、? ?? ?、?「????? っ ? ????、?「?????????」???ー?
???? ?、???。
???????????? ??? っ ??? っ ?????（ 、 ）っ??????????????????
????????????? ??? 、?? 。 「? ??っ 」?「?? 」? 、 「?? 」 ー? 、「?」 ー （?? ? ???、















????????????????っ?????? ? ?? ? ? ?? ? ??? ? 、?? ??? ?、??? ? ? ???っ ?。?? 〜 。?? ????「? ??????」??????ー???）??、「????? ?? っ 」?? ー 。?? ????? ?。?? 、?? 、?? 。「??????っ???????」???????? 。????、 ???? っ 、?? ? ?っ? ?。?? ???っ 、?? っ
?、??????。?? ? 、 ）???ー??「????? ??ー??ー??????」?? ??? 。 ? ー ??? ??? 、 ???っ ????。??
人生の日的
酬纈難と諺駄面㈱ 45％’　　＿＿＿　＿論一⑥喩雛襟赤熊撚雛繍 24％21O代　　　310代 40，繹ﾈ1，
（図10）人生の目的と年代
????、???????????、??????????????????。「??????????????????」



























?????ー???????、?????????????? ? 、 っ??。 っ ? ー?? 、 、?? ? ? 。????? ???? 、???? ? ． ?、?ャ??ー??? ???????????。? 、
?????????????????っ?? 。?? っ 、 ー??? 、 、 ?????、? ??????????? 。 、 ???????っ 、????、 ????????????? ?????。??? ? 、
??????????、???????、?? ?っ 。?? ?? 、???? 、?? ???っ?? ?、 ??? 、??、?? 。??????????? 。 ??、 、 ???? ?? ??? ?、 ? ッ
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????????。?? ??、 ??????ー???? 、??、??? ?、?????????????????、????????? 。 っ っ 、?? ?? ? 、 ??? ? ??? 。??????? 、っ??、????????????????????、???????????
????。??????????????? ? 、 、??????、「? ??? 」? 、?? 。 、 ゃ??? ょ?? ?????? ??? ?????? ?? っ 、???、? ?ー??? ー???? ー??、 ? ???????????? 。
?? ー????????、????? っ 、 ??? ????っ? ? ?、????? ? 。?? ? 、?? ? ャ 、 、
???、? ?、??????、??? ?????????????。 っ 、?? ??? ? 、 、?? ?っ????????。
????????????????、??? 、?? 、???????????っ??っ?????????ー???ー??、????? 、?????ー っ?? 。 ー 、?? ???、 ? ?? 。?? ?? ー っ 、????? 、 、?? 、?? ?????? 、??っ 、 、?? ???? 、?? っ 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 、?ー ? ???、「 ?????」? ? 。?? ? 、
一　81　一一




??????っ??、????????っ?????????????。??? ? ??? 。?、 ??? 。 ? 。??、 ?????? ?????。??? ? （?） 、 ? っ???ゃ? ?、? ? ????? 。 ? っ?? ? 、 ? ??? っ ?、 っ??
?????????????。?「????? ????? 」 ? 、?? ? っ 。?? ?、 、 ??????? ? っ 、???? っ ? ??。???????っ?? 。?? ? 、?っ ?っ 。 、????? 、っ??????????。
??、?っ?????????
???? 、??? 。 ?? 。??? ー??、 ?っ?? っ 、?? ? 、っ?????。?????????。?????? 、






っ?、????????ョ???っ????????????、????っ???? ? ??????????????。??????? 。 。???。?? 、 「?? ? 」?。 ??? ??、 。?? ? 、ー?、?? ? 、 ?????? 。?? っ??、?? 、??っ ?? っ っ?? 、? ?? 。?? ? 。???? 、 ゃ ー???????? ?っ? ? 、????? 。?? ?? ? ?????? 、
????、????、???、???、?? ? 、 ? ? 、?? ? ? 、???? 、?? 、 っ ? ????、?っ?????????????????．??。 っ?????????????????? ? 、 ?????? 。








?????????、?????? ??? っ 。 、??? ??????っ?? ?、???? ??、 ? っ 。?? ? っ 、?? ????っ ? ?? ? 。?? ? ? 、 、
????????????








???????????、???????? ?????????っ?。????、???? 、 ー ー??、????? 、 ? ??? っ ョ っ?? 。?? ??、 ??? ? ??? 、???ー?????っ ???? っ?? っ 、????? ??? っ 。?? ??? ? ??、 ?????? ??? 。ー?ー ?、? 、????? ョ????? 、 ょ
??????????。?? ??? 、?????、??? ? ???? ????、??、 っ??????? ???。 、????? ?? 、????????。???、? ?????????? 。?? 、 「 、??? 、?? 」 。 ?????? ??、 ???? 。?? ?、 っ ょ っ???? ???????????、????? 、ー? っ 、????? っ 。????、?? 、 ??? っ? 「 ??? ?? ?? 、
?????っ?、???????????? 、 ????? ??、????? 、??? 、?? ?? っ 。?? ?? 、? ???? 、?? 、 ??? ? っ 。?、 ? ? 、?? ?? 、 、?? ? 、 っ??っ?? ? 。?? ?、?、?? っ?? ? っ 、?? ?? ?、?? 。?? ? 、??? 、?? ??? ? っ 、
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??、?っ???????????????????っ??、????、????? 、
（??）???、??????????????? っ ?、 ?
????っ?。??? ?、???????????????。????っ??、??????????、 ?????、?????? ? っ ?。
???、??????????、
「????。?ょっ??????。 ???? 」?、????
?? 。 ? ????????????????????? 。 ﹇， ょっ ? っ 」「???? ???」 ?? ??? 。??? ?……「 ?? ?っ?」?? ?。 「? ??? ?? 、?? ? 」 。
「??、??????????????
???????? ?? （ ?）??」? 。
一．?????????????????
??? ? ????」???????????? 、 。????????????????????????????????????????
「??、? ????、??…
??????? ????? ????? ????? ???????????…。??、 ? ?
?? ?? 。 ???????????? ??? ??? ????? ???? … 、?????????? ?。???? ??? ??? 、? 、 ? 。???? ょ 」
?????ッ????ー203　197　195　193　192　191　190　189　186　184，　177　176
号号号号号号号号号号号号
?????????、?、 〜?? ? ?。?? 。?（ ） ? ?? ?
?????????????????????? っ ー???? （ ）?????? ? ???? ? ? 〜?? ???? ? ???? 。
86
??っ????、????????????????? っ ?。?? 、?っ 。?「????、???????? ?? 」 ょ
????????っ?????、???
??? ? ?、? ?? ? ?? 」 、 ??? ?? 。? ? ? ? ?
「?????? 、 ?????? ? ??っ?。? ?
????????????????????????????????????????? 」 （ ?
?????????????
?? ?）
「?????、? ……」 。「?ゃ、 ょっ????、??????
????」?。?? ??? ?。 ゃ?? 、??? ? 、???? ??……。?? ? ??? ?
????????????。??????? ??????????? 、?? っ? 。 「 ? 、????? 」 、?????????????????????????????????????????????「? ?」?「???」????????っ?。???っ??、??? ???。??? ? ??……「 ?????っ 。 ???????????? ? ?? ???? ?? 」??? ?「 ? 、?? ?
???」?????。?? ? っ??????????、?? ? ? 、???、 ? ???? ……。??? っ 、?? ? ???。? ??? ?? 、 ?
　???????「?????????????? 。 ? 」?? ?? 。?? ? 。??? 。?、 っ??。?? ? 、????? ???っ ? 。









???、? ? ? ?????????? ? ??? っ?。 、 「????。 ? 。っ??????。???????」??、??? っ ??。 「 ?? ?」?? っ 。 「 」???、? ??
??????????????





??」?。??????????????。?? ??、? ? っ 。?、 ? ?、? ???????? ? っ っ 。?? ? 、??? っ 、?? っ 。?? 、 ー?? ? ??
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?、?????????????っ?。???、?????っ??? ???。 っ????? ?っ??、 ??? ? ? 。????? っ?? 、?? ? ?????????。 ??? ?????? っ 、??????????????。???
???、??? ?、 。
「?っ???????????」?、?
??????? っ っ 。
「?????? っ
????。? 」 っ????。 、?? ? 「 っ っ ??? 」 、 っ 。?? ?、?っ ? っ 。
????????????????、??? 、???????????っ?。?????? ? っ 。??????? 。 、 、 ??? ???? 、?? 、 ????っ??っ ??? ?? 。 ??? 。?? ? っ 。 っ?? ? 。?? ?? ??っ?? ?っ ? ? 、?? ? っ 。?? ? ???。?? ???? 。 、????? 。?? 。
??????????。???、????? 、 、 ?、???、?????。?? ?? ???、 、?? ???っ 。?「?????。 ? 」?。 、?????? 。 、?? 。?、 ? 、?? ???ー ?っ 。?? ? ?? 。?? ? 、?? 。? 、????? ? 。?? ? っ??????? 、?? 、??? 、 っ??、 。?? ? っ 。 、 「
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??????????????????????。?????????????っ?」??っ?。??? 、???っ?。 、??? っ? 、?? ?、 ??? ??っ 、 ? 、?? ???。 ????? ? ???、 っ ?、 】?? ? ? 。?? ???? ? 、????????? 、 ー?? 。 ???、 ??? ??? ?っ?? ? ー?っ 、?? 。
??????????????????ィ???、 ??????っ 、 ?????っ 、?? ???? っ っ 、??????? 。?、 、 ??、?????????、????????????? 、?? 。??? ?? 、?っ っ 。???、? ?? っ 。?????? ? ??（? ）??? 、??? 。?、? ?? ? っ?????っ?、???? ???。????????? ?? ? ?
???。??? 、????っ?｝??????．?、????????????。?????? ? ??、?????? ? ???? ? 。?? 、?? 。????????? ???、?? ?? ? 。?? ? ? 、??ー ? ? ?? 。??? 。??????「??? ??????? 、 っ? っ?? 。 っ、 ? ???、 ??? ?????っ ?? っ 。……? 、っ??????????????ゃ???????。 ? ??? 、 ??? ?? ?? っ
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???????????????。????????????、????????? ? 、?? ? っ?」?? 、?? 、? 。?? ? ?、 ?ゃ??????????????????。?? ?? 、??? ??? ? 。 ??? ?? 、?? ? 、???? ー ュ?? 。?? ?、?、 ? 。?? ? ??、? ???ゅ??ゅ? ???????、? 。????? 、 ?




??????????????????。??、?????? 、 ???? 。? 、?? ? 。?? ? 、 「 、?? ??、?? 」 。 ???? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ??、? ??? 、 。?? ? 、 ? ? 。?? ? ? ? ……。?? 。 「?、?っ? ?? ????????。 ??、 ゅ??? ? っ?? 、????? 、?? 」 、 ? 。
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???????? ? ? ?。????????? ? ? ?。?っ?? ッ?? 、????? ? ? っ 。 っ 。
「???、?????????ょっ??
????? 。 ? 。?? 」???? 、????、????っ? ?? ? ??。????? っ?、 ?。??っ 。?? ?? 。??、 ? ー っ?。 ?? ?、?? 、?? ? 。?? ?、 、 っ?。 ? ? 。????? ? 、
???????????（??）???????????????????。 っ?。?? 、?????????? 。?? ? 「?? ? 」 っ 。?? ?? ?、?? ? っ 。???????? 、 っ 。???。?????????。??? ???? ? 「 」。「?????????????????
???? 。 、?? 」?? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? ょ 」?? っ 。 ??
?????ャ???????。????????????? ????。?? ??? っ 、 ????。????っ??????????? 。?? ? 、?? 。?? ?? ??。 「っ?」???????。???????????。?? ?? ??? 。「??????、?、????????????? 、 ?? ??????




?????、????????っ??「??、? ? 」「?? ?? っ?????っ っ??」「????? ? 。?? ????
??、 ????? っ?? ? っ っ 。?? ?????? 」
「???」「?? ?????????『 ??????????』 ?? 。
?? ? 。?? ???????? 。?? ????? 。????? 、 っ????? 、 っ???? 」????? 「?」 。っ?。
?
「?????????????????
???????????????????? 」?? ?? 、?? 。
「?????????????????
??? ?。?? 、 っ ゃ??」?? ??、 ?? ? 。?? ?っ ? 。
「??、???????????っ???????、 ? ?っ? ?




????? 」?? ?? ? 、
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?っ????????。???っ????。 ? 。 ? ??? ?? 。?? ? っ???。? ?? ?。????????? ? 。??「 」?? ?? っ?。??? っ ??? 、?っ 。
「????????????????っ
?。? っ 、?? ? ??」?? ? 。?? ????、 ? 「??っ?」 。?ょっ ???? 。 っ 。?? っ ? ?? ? ????? っ?。 ? ? っ?? ?。?っ 、?? っ 、 …
0
??????????????????。????、??????? っ 「??」 っ??? 、 っ ???? ?。?? ? 「 」
’＞X
「????、????????????
?、?????????????????? ?っ 。?? ? ????????っ???っ??????、 ? っ???」
?????????????
「????、????ー?ー」??っ??????????? ?????
?? 。?????、? ?????? 、?? っ?? 。??っ?? っ ??? 、??? 、??? ? 。??、?? ? ???。
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???、??、????????????????????????「??????」??????????????ー?????ー ??? 、?? ? ? 。 、?? ?っ 、??、 ?????、?? 。???ィー ー ャー 、ー、??? ? ?? ?????? 。 、?? ー??????。?? ????、????? ?? っ 、 っ?? ??? ? 、????? 、?? ?。?? ? 、 「? ?? ???? ー
?????」????、????、?っ?? ?????????。? ??? 、??? 、?「 」 ??????????、???????????? 。?? 、 ? ?
????。?????????????。????????? ?、 「?? ?? 、?? ??? 」 ?????。?? 「 、?? ? 、 ?? ??」??? 。 ? 、?? ??。?? 、 ???????、??。??? ???? っ ?。?? ー?? ? ? ? 。????
?????、???っ??????????????ー????っ???????? 。
「??、?????????。????
???? 、 っ? ?」????? 、 ーー?、 ????ー??? っ???? ???っ? ?????。?????、?、 「?? ????? ? 、??????? 。 っ??、 、 」??っ?、 っ?? 。???、?「? 」 、?? 、 ??っ ? ー ー ?っ 。?? ?? っ 。??? ? 、 、?、 。??っ?? ?
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っ?????????????????
????????????????????????????????????、?っ?????????? 、????????????? ? 。?? ? 、???、 「?」?? 、 。?? ? 、? っ?? っ? ? 。?? ? 、?? ? ? ょ 「?? 、 。??? 、?? 。? ???? 」 。??。?? 、?、 「? ? 」??? 、 ??? 、?? ? ?? 、?? ?? っ?
?????????、?「?????」??? 、 ? ? 、「??? ???、? ??????っ 。 ????? 、?? ?、 、っ?????ょ」???。????????、?「?? ? ? ー?????? ?ょ、?、 ー ??? ?っ ? ?????????? ? 、 っ?? ??? 、?「 ? 、?? 、 」 。?? 、ー? ? ? 。??? ?? ? 、?? ? （
???」?。?? ?? 、???????????ー?ー っ?、?????」??????? ?? っ????。?? ? ? 、???っ? ? っ?????。 ? 、? ? っ 、? ??? ??? ? ??? 、??っ? っ?? ? っ?? ? ?。
???????????（??）??????? っ ）。?? ??? ????? 、?っ??????????????、???「??? 」? ? ?ー?? ? 。??????? 、 ッ????? ????
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???。???????????????? ? 。?? ??? ???、???????、 ???? 、?っ ー ??????????、????……。???????????? ??っ?。??? ? 、 ? っ?? 。?? ? ? っ????。 、??。 ????????? 。?? ? ? 、?? ? 。、?ャ ? 。
??、???????ィ????????? ? っ ??。??? 、?? ゃ ?? ??、?????? ? ? 。
??????????????
「???」?????、???????
??????。????、 ????? ???。 ?、 ?? 。?? ?? ー???、?? ? っ 、?? ? ??? 。?? っ 、??????????????。??「???」???? ? 、
????、?????????????




???????????????、?????????、??? っ 。????????、???????????。 、?? ? っ 。?、? 、 ??? ? ? っ 「?」 。???? 、?? 、 っ?? ?。? ??? ??、?っ?? ??????っ?。????? 、???? 、 、?? ? ? 。?? ?っ??、? 、 ???? 、?? 。
????????????
???????????。?? ????、 ???、????? ?????? 。 っ 、?? ?? っ ?、??? 、?? ッ ? 。?? ??っ っ?? 。? ? ? 。?? ? 、 っ?? ???? っ 、?? 。?? ?、 、?? ? ?? ???。 ? 、?? ? ? 。??? ?? ? ????、 、 ?。
????「???、??????」?「??? 、????」 ??、?? ? ? ??、 。 っ?????? ?? ? 。??っ?? ? ??? ??? ??? 、? っ?、 ?? 。??? 、?? 、?? 、 ? っ?? ??? ?? 、????……???? 、??? っっ???????、???????っ???。






????????????? ， ＝〈????? （ ）?????? ??????? ??????（??）
??????????????????。?? 、?? 、??? ー 、?、 ? 、?? ? ?? 。?、?
????????????ょ????? 、 ??????っ?????????????????? ょ ??? ???? ??
???，99???〞?????，???????????? ，??????????
??????????????????? ?? ???? ? ??? ? 。?????? っ っ?、 ? ???? ? 。?? 、
????????????。???? 。 ??? 、?? 。????っ 。 、
（????????っ?????







????、????????????、 っ 。??っ 、 ??? 。?? 「 ゃ ?。?? 」???。?? （ ?ゃっ?? ）??、 ? ??っ?? 。?? 、??????? ??。???? ??????っ???。?? ?、 ????????? ???? っ ??? ー ー ッ 、?? ?。
????????????????? 、 ???? ??。?????、 、?。 ? ???? 、?? ? ?? 、?? っ?? ?。?? ?????? 。??、 ???????? 、?? 。?? ??。? 、??．?????? ???、? ッ?ー ょ?? ? ァ????
?????、??????ッ?ュ?? ァ ? ィ ??? 。?? ?? 「 ?
（????????????）」?「?ッ???ー?????」????
???。?? ????????? 。?? 。?? ?? ????、 、 ??? ? ?っ????ー っ ????? ッ?????? 、 ????? ?ー??、 ????? っ? ??。???? 、 ? ッ?? 、
?っ????、??????っ??? ? っ ?、???? 。?? 、?? 、 ? ??ッ?? 。?? っ 、?????? 、 ??? っ?? 。?? ?、???? 、 ?、??? っ 、っ??????っ?????????。?? ???、?????っ?? っ 、??? 。?? ????。? ???? ? ??
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???????????????????? ?? ???? ??? ? ????????????、?????? ?。?? ??????????? 、?? 、?? 。?? ?????? 、 、?? ???っ 、???。 ?? 、?? ? 、?? 、?っ???? 。?? ?（ ? ）?、 ?
??????????????っ? ???? 、?? ? 。「?????」「?????」「?
????」?「???? 」 、?? ?? ?、 、???っ ? っ?? ? 、 。?? ????〜 、 ッ?? ?。
「??????」?「??????
???」?「? ?? 」
「???? ??」 、 ?
???? ? 、 、?? ?? ?、?? っ 、 ?
????????????????? 。 、?? っ????。???? 、???? 、??? （??。 っ ?? ）?? 、 ???? 。 っ ????? 。?? 、?? 、?? ????? っ 、?? 。?? 、 ????? ?? 、 ??
????、???????????? 。? ???、?? ??っ???? 。?? 、?? ?。????? ?、??? 、 、?ょ?? 、?? っ ??? 。 、??? 、?? 、???? ?ゃ? ??? ょ?????? 、 ??っ 、????? ?。?? ? ? 、??? ?、 ???っ ??? ? ? 、 ??? ょ 。?? 「 」?? ?? 、
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コーナー・
???????ィ???ー?????????? （?） ?〜 ??ー??? ?????? （ ?）?? （ ）?? ??（ ） 〜????ー ???? ???? （?? ? ）?? （?? ??（?） 〜?ー???????????????? （ ? ??） ?????）?? ??????ー ???? ? ? （???? ?、????
????????）?? ﹈??? ?。?????? 。?? ??? ????ー｝?????、???? （ ）?? ????? ェ?????????? ????ー???????????????ュー ー???? ??? 、 ?????? 、?ュー??（????）???ー????????。??、??? ?、?? ? ????? 、?? 、 ュー ー????????っ ?? ????? ??
????。?? （ ?）?????????? ?????????? ???? ?っ?、?? ??? 、 ?????? ???。????? 。?? ?? ー ??? ?????? ー?? ッ? っ ???? ??、 ?????? （ ? ????）。??????????????ッ??ー?． ???ィ? ?
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噺????????????????? 、 ー ?、?、??っ? 、 ???「??、????????????????? ?、????っ???? ? ??? 。?? ?????? ??
コーナー????、??、????????????? ??? 、???? っ??
??????。?? ????????????、 ??（ ）??、?? 。?? ???
??????ー「???????? ?????｝??????．? ? ?????、
???????????????
????? ? ??? 、?? ??? 、 ??????? 、?? 。??、 ?ッ??? ?、???? 。 ? ??? 。?? ?????????、? ????? 。?? 「 ? ?? ??、???? ?。?
???????。?? 。??????????? ???? ?????（???? ）?????? ??? 「? ?????? 」 ????。?? ? ????? ??、? ??ー、 ー???ー、 ョ、?? ??っ?? ? 。 、?? ? ? 。?? ?、 ????? ? 。?? 。 。?? ?。??????? ー ? ?








?????????????（??）??????????、????????? 。??? ?????、???? ????? 。?? ?、 。? ? ?? 。 ??、 ?? ? 。???、 、?? ? っ
??????????。????????（ ） 。??????っ????、?????? ? 。 、?? ? 、 ?ー???? ? 、???? ー?? ?? ?????。?? ー?? ?? っ 、?? ?ー?（????）、??????????? ?っ 。 ?? ー 、???????????っ??? 。（?? 、 ? ??? 。 ? ）?? ??、 っ???、??????????っ 、 ?（???）??????っ?????っ???。 ???、?? っ?
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??????。?っ??????????? 、?っ??、?????????????????。?????ー （??っ??）? ???? っ 。?、 ? ? （ ）??。????? 、っ???????っ?。??、??ゃ??????。 ?? ッ 、
????????????????? 。?? （ ）????? ッ。 ?? ー ー???。 ー ー ッ???（ ??? ）。?っ （?? ）。 っ ??? ? 、??? 。?（? ） ?? ? 、?? ? っ
?????????ァ????????。?? ????????????? ??? （????? ）。 ? ー ー っ???????、 ? 、?? ? っ っ 。????っ???????、????、 ? 、 。?? ?????? ??? ? 。?? っ? 、?? ? ……? 、 ?……。????? ? っ 。?? ?? 、??? 、 っ
?????????、?????????? 、 ??ッ 。???、? 、 ??? （ ? ） ??????。??ョッ、 ??? 、??っ ? ? っ 。
????????????（??）
??、??????ョ?? 。 、 ? ???? ?
「?????????」??????。
????? 、 ? 、?? 「 ??? ……」．?? 。?? ??? 、 ッ?????????。?????????
一　105　一
??、????????????????? ? 、??? ?、?、? 、 っ?? ?ッ ヶ?っ?っ? ? ???。?????? 、?? っ 。
．?
??????っ???、???、???、?? っ ? 、 ? ?っ??っ ?????? 。?? ???っ?っ????ょ???????、??
??????? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、 ??? ? っ 。 、
?????????っ?????????? 、 ? っ 、?? ??っ? 。???? ? ?、?「 ?? ? 」 ー?? ?? （???????、?、 ?? ?????……）?、?っ? 。?? ?? 、 、?? ? 。??? 。??、 ー?? ??????。?????? 。 ??。 、?? ?? ??。?? ?、 ッ ? 。 、?? っ???? ?? 。?? 。? ?
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??????????「????????……」 ?。 、?? ?????。??????????。 ? 「 」?「? 」 ??? ? ? 。?「??? ? 」??????????? ??「 ? っ ? 」?? っ?? ???? っ ?????? ?? ，??? （ ?） 、?? 。 、?? ???? ? 、?? ?、っ?????????????????
???っ????????、??????っ ? ??? ? 。??? 、 、??? 、??? ??っ?????? 、 、 ?????っ?、 ?? ? 、??? 、?? 、 。?? ??? ???、 ?????? ? ? ????。??????????????「 ? っ?? 」????????。 ?? ??、? 、?? ? 。
???。???????????、????っ 。?? ????????????????? 。?? ? ? 、?? ? 、 。?? ?っ 。 、??? っ 、?? 、?????????????、????、??????? ????????。
????????????
??????、「????、??????っ????? 、?? ? ? 」?? ?? 。 ??????、
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???????????????????? 、??? っ 、?? 、?? 。?? 、 ゃっ?。?????????????っ???。?????、 っ?、 ???っ???? ? っ?? 、?? ? （??????? っ ） 、． っ?? っ ??? ? ?。??? ???? 、 ? ? ?????? ??。?? 、 っ ??? 。











??っ???? 」????????っ????」??????? ?? 、
?っ?????っ?（?????????? ? っ ） ?、? っ?。??? 、?? 。 、????? ? ? ?? 。?? ? ? ??。??? 、?? っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ．っ 、?? ???? 、? 。?? ?、?? ???っ ? 。 、?? ? 。??? っ っ?? っ 、?? ? ?? 、 ???っ ? ? っ?? 、 っ
?っ??????????????????っ?。???? ??? 、?。 ? 、?? ? 。?? 、? ??????っ 、?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 、っ??????、?????????????? 。?? ?? ? 、「??」?????????????。
???? ? ??。 。??、 ? 、?? ???。?? ?? 、 、?? ? ?。?? ?? （ ）
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??????、???ー?????? ?、??? 、 ? 、??、?ュー ー ? ???ー? っ ?。?? ???? 。?? ??っ??? ?、 、?? っ?? 。?? ???。
??????、?「???????、?? ?? ? ? ??? ?? ?」? ????? っ ?。?? 、??? 、 ャ?? ????、?? ? ??。?? 「 」??? 、 。
??
???????????????。?? 、 ??????? 、 ?、?? ?? ??? ????ー?????????????、????? ? ??? ?。???? ?? ? （
???。?????ィ?ィ???ー??ャー??????「??」?
『?
??、? ??ー 「 」?? ? ???、??? 、
??????????????、
???、 、 、?ー????、???????????? ????? ??? ? 。?? 、
??、? ー 、 、?? ? ??、? ? 、?? 、 ?』? ?。??? ???????????、 ィ ィー?? 、 ????????? 。








????????、???????????????????、??? っ?? ッ ー ???。?? 、??っ 。
????????????????? ャ 。?? 、??っ ??????。???? ?? 、 ?．? ?? 、?????
????っ???。?? ???、??????? 、??? ッ ??、?? ??? ?? 。?? ． （
??????????????????? ?
???、 ?ー????、 ? ??? ?。?? ?、 ??? 。???「????????????
???、?????????」 ? 、?? 、?っ っ 。?? ? ???????、?? ? っ
???? ー 、 ?????。 、??????????????????? 。???ァ?? ??? ?? （
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?????????? ??? ????? ??．??????
????「? 」?? っ? 、?? ????、 「 」??????????? ????? ?? 。
????、 、 、?? ?、???? ??「 」 、 ??? ?? ??? 、????????????????
???。






???????????????? ? （ ?? ? ー）
??????????????、?。????? っ 、 ?、???? っ ?????????? 。?? ????「 ???」 。?? ? ???????、?? ?、?????。?? ?????? 。?? ?????????っ っ??、 「 」 ー ー?? 。?? ????????、 ?? 。?? 。?? ??、???? 。
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????????????????????っ?????????? ??? ???????「?????? 」。 ー ??? 、??? 。? ????????? ????? 、?「??? 」??? 。?? ?? 、?? 。?? っ??????。?? ??? っ ー??っ?、?「 」 「? 」 「 ー 」?? ．。 」?? ?? ? 、 ??????っ?? 。?? ? っ 。?? ?? ????? ? ー っ?? 、 。
????????っ????????????? ー ? ょ、?????? 、 ???っ 。 っ?? ???っ???????????????っ?????? 。?? ? ?、?? ??。??? 。?? ? ?
?? ??? ?? ??? ー ???ょ 。 。?? ? 。?? ?????。?? 、?? ?????、?? ????? 、 ? ??、「??? ? 。?? っ ゃ 」
????．?。??????っ???????
??????「????ッ???????、
???? ????? 」 ??。???? ??。?? ?? ? ? ?
??、????、?????、??????
???。 ?? ???? 。?? ? ? ー??? ?? ? ??? 、 ?ー???????」? ???。 ??、「?? 」 っ 、?? ?っ ?、 ? ???? っ 、 ??? 、 。 ?「???」????????。




」?????????」??????????????、???????????????? 。 ? ?????、?????????????????。
???? 、 、 ィ ョ??、 、 、 。?? ?????、 ???、??? 、 ??? 、?? 、 。???? ?。?????、 ?? ??? 。?? ????
???、?????????????????? ? 。???「????ッ?」????。???????? ???（???「 ????」 ）、 ??．? ?っ???? 。 、?、? ョ? ?????? 、 ? っ???っ ???。
?「??????????? ????????? ?。 、?? （ ） 、?? っ ????? ???? 。 ???? ???? ?」、????? ?
?????????」、?????????????????。???????ッ????」?
??????????????????、??
????????? ?? ?????? ?? ? ??? ????。?? ? ? 。?? ? 、?? ? （ ） 、「?? ? っ?っ ? ょ 。 、?? ? （?）?????」?????。???「???????」????????。??
???? ? ??? ???? 、??。 ??? ?????、??、? ?????っ 、?? ? ?? ?、???? 、
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???????????????。?? ????? ?????? ? 、 ? ー?? ??? 、?? ?? 、 、?? ?????????????、?? 。?? ???。 ?? ?????、? ????? 、 ?「??? ? 」?? 。??． ? ??? 、 っ???? ? 、?? ? ?、?? （ ? ? ?）、?? 。?? ???（ ）? ?、?．?? 。?? ?、???
??。???????????????、
??????????????。?????
???? ? 、??、 ?、 ??ー?????????。?? ? 〜 ? 、??? ? ????。?? ??? 」? ? 。 ????? 。?? 、?? 、?? っ????? 、?? 。 「??、 っ?? っ ? ??? 。?? ? っ?? 、?? ?? ?（ ）?? 。 ? ??「 」?? 、?? 、 ? 、?? 。 ?????
????????、?????????、??? っ ????。
「?????????」?????????





?????ー???????????、???ー?????? 、 ??????? 、???? 。 ?っ????????? ?????? 。?? っ 、????? 、 ???? ????? 、?? ????? 。??、 ???っ??????、???????? ? ???、????? 。 ????? 、 ? ????、 ?っ??? 、 ??? ??? 、 ?? ?
???????、?っ??っ???? ? 。 ??? ?????????。?????????、?? 、 、?? 。 、???? 。? ??? 、???っ?? ?。」 ??????っ?、 、?? ? ? ．?????? …? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? （ ）








??? ?? ? 、?????．?? ?? ??、??、??? ．?




????っ??っ???っ???。?? ?????? 、 ッ???っ ? 、?? ???? ? っ?。．??? ー ー?? 、?????、?? っ??????? ?? 。?? ?? ?、??????? ????? ???っ 。 、?? ???????っ 。 ???、 ? っ?? っ? っ??? ?? ?? 、?? 。?? ? 。????? ?? 、?? っ 。 、
????????????????、??????????????。??????????????????????っ???。????、 、??。??? ? ????、 っ??????????っ?。 ????????? ? 、????? ? 。?????っ 。?? ?? ?? っ 。??? …??っ??? ??? ?? ? ッ ュ?? ? 、 ? っ ??。???? ァ ー?? 。 ? 、
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?????????っ???????」
???。?? ?????????、?????っ???? ァ ー ? ??
????
どこへ行く一人でテクテク
????????????っ?。????? っ っ???。????????ー?ー?。??????? 。 ? ? ?、 っ?? ? 、?? ????? 、 ????? 。 。???? 。?? ?? ? 、???? っ 、?? 。?? ャ?、 ャッャッ?ー??、????????????。?? ?? ??? っ?? ? ???? 、???? っ っ??? 。?? 、
っ???。??????????。??????????????、????ー ． ???? 。??????? ???っ 。?? ??、? っ ??? ? 。?? ?ッ （ ）????? ?
?? っ 。?? ?? 、????? 。?? 、 っ 。?? っ ? 、?? ??? 。?? 、??? 。???。??? ?「??っ??????????、??????っ?」
???
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??????????、????????? 、 ??? ?っ?? っ 。?? ? ? ????? ?、 っ?? ? ?。?? ?? 、??っ? 、??っ ? 。 、?? ? 、 っ?? ? 、 ??? ?? 。??、???? 、?? ? っ 。?? ? っ っ ．?? ? っ っ 。???っ 、? ? 。??? っ っ ????????????。????? ?
　　　　　　　　　　死にかけライオン??????????。?? ???っ?、
｝．?????????????????????? 。
?? ?? ????? ??? っ 。??っ ???? 。??? っ? 、?? ?? ? ー?? っ?? っ? ?。?? ??? ??? ?っ 。??っ?? ー ?????、???? ?????っ??????????っ?。??????? 、 っ?。??っ??????? っ?、 ? 。
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??????????????????????っ???。??????????? 、 ? ? 、?? ?、 っ?? 。????? っ っ?、? ? ? 。?? ? ?。?? ?? 、????? っ 。っ??????????。????? ??｝ ?。「?????????????????
??。?? っ 」?? ?? ????っ????? ??????。????? ? っ 。?? 、 、?? 、 ? 。????? 、
??????????。????????? 、 、 っ????????????。?????っ???、????????っ???っ???、? っ ???。?? ? 、??。? ? 。?? ???? ? 、 ???
??。 ?? ? ?。?? ? っ?? ? 。????? ?。?? ?? ァ ー?? 。?????????? ? 、?? ??? ???っ 。
?????????????っ?????? 、 ??? ????????、?????? 。?? ? 。?? 、??「 」、 「 」??? ??? 「? 」 ??? ?ッ ィ （ ）????? ? ?ー（ ??） 、 ?ー?? ?? ???。?? ?? ??、 ?「 」?? ? 。?? ? っ 、 ー?っ 。 、 、?? ?、 っ?? っ 。?? ー っ?。 ?? ??? ??っ 。
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???????っ?「????」????? ? ?。 ?「??」??????????????
???「? 」???。????? ? ?、? ? ??? っ ? ??? ? ? 。?? ? ー っ??ー 。????? 。 ???、 「 」?????????????????????? ?。?? ?? っ?、? ? っ?? ? 、 ??? ? ?? ?。?? ?? 、 「 」?? ??、?? っ っ 。????? 、
?????????????????、?? ??????。?? ?? ???。???? ? ? っ?? 。??? （ ?）???????? ?????? ???????、??っ 、?? ??? 、???? 。??? ー ー?、???。??ー ?? ?? ?。?ー? ???? 。 ?????? ? ?? っ 。?? っ 、 、????? ? ? ?????
???。????ょ???????????ー ? ? 、??? ? 、 っ?? っ?。?? ??? っ 。??ー 、 ?っ?????、???????????
???? 。?? ?? ???っ ? 。?ょ ??? ?? っ 。??? 。???? ー? 。?? ?? っ 。?? ? っ?? 、?? ??? 。???? ー???? 、?? ???っ 。
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????????????。????????、????? ??? 。 、 ??? っ ? 。 。??っ?? ー ーっ??????。??、?? 、 ??っ 。?? ???? 、 っ ー?ー ? 、 っ?? ?? ? 。?? ? ? 。 ????ー ー ?????????。?? ???? っ 。?? ??? っ?。?? ? っ??っ?。??、 、 ? 、?? っ? ? っ
　　　　　　ズ
ドロンコ道をひっぱり出す
?。?????、??、????、?????、???ー?、?????、?????? っ 。．?? ?? ? ??? ? 。 ??? ?
．???、?????。?????ー?
??っ?? ? っ?。????? ー ー?? っ 。
「??????? ? っ ??、??? ? 」













































????、?????????????っ???っ?。??? ょ 、????? ????????????。??????ー ?????????? 、 ??? ? っ?。 ??? っ 、????。?? ?? ? 。??? ? 。?? ー っ?? ?????? ??。 っ????? っ 。?? ?????? ?? ??? ……。 ? っ?。?? ?? 、?? ??? ? 。?、????? ー?? ??? 。
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?????????????っ????????? ? っ 。 「 ???????」?? っ 。?? ?……。??? ー ー ????? 、， っ???? ? っ 。
「?ッ??????ー」
???? ー??。
「???ッ? ? ー っ?
????????? っ 。??ッ?ュ 、?? ???、 ? っ 。??? ??? ? っ ? 、?? ? ょ 、?? ?? っ 。?? ? 。
???????????????。
「??っ????????っ?????
?」????? ???????。??? ? ??っ???、 。?? ? 、 っ ??? ? ? 。?? ???、 、?? ?? 。 ??? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。 「 」?っ ???。????? 、?? 、 ー ー 「?? 」? ? ?? 。?? ?? 、??
????。?? ? ??????????????? 、 っ????? っ????? 。???? ? ? 。????? ??? 。?? ? 。 ??? ??? ?、???? ?。????? ァ ー?? 、 ?っ ??、? っ? ?ー??????っ 。????? 、?? 、?? ??? ? ?? 。 「?? ? 」 、?? ? っ?。?? ??
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?．???????????。?????????っ????????????????。 ? 、 っ?? 、 ? ??????? ? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? っ 。?????????? ??っ ?????? 。 っ????? 、?? 。?? ? 。?? ? っ?ー???ゥー?ー? ???????? ?。?? ??? ??? 。? ァ ?? ? ?? 。 ．?? ? っ 。??ょ 、 ー
???ゥ?ー???????????????????????。????????、 ? 、?? ????????? 。????? っ 、 ー???っ 。?????「?????、???????????
????? ? ? っ??。 。 『?? ? 』 ? ?????? 、 、?? ? ? っ?? 。??? ?っ っ?? 。 っ????、 ? ???? 」??? ?。
「?ー?、????、????????
?????っ っ ???
?。???????、?ー?ッ?、???? ?っ 、 ? ? ? ???? っ ょ っ っ?」??? ?。「????????????????ー?????。? ??? っ ? 。 ??
??????ー っ 」?? ????? ??? ? 、????ー?? ??? ? っ?。?? 、 ァ??? ? ?っ?。??? ? ?、 ??っ 。「???????????????、?っ??????っ?? 。 ? ?




?。?????????????????? ? 。?。?? ?。 ??っ???。 、
?????????????。??っ????っ ?????? 。?? 。?? ?? ??。
マサイの牛追い









??????????????????? ?????????? ??? 、 っ 。?? 、???????、 ?? 、 っ 、???? ???? 、 、???? ?っ 、 っ?? 、 ???? っ 。?? ????、 、
????、?ッ??ー????、??????? 、 ? ????????????．?? ??． ?。?? ? っ? ??っ 。??、?「 ? ???」 ?? ?、 ?? ???っ?? っ 。?? ? ??????? ?? 、?? 、??? っ????? 。??? ??? ?っ??? 、 ??? っ 。?? ．???、 ．
??????．????っ???????っ?。?? ??、? ???っ ． っ ??。?????? 、? ??? ?? っ 。?? ??? 、 ??? ?? っ?? 、?。 、 、
????????????、?????、?
???? ? ? ??????? 、 ?? ???っ 。 ???? ??。??? っ 、??っ 。
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???????．???????????????、 ? ?????????? 。 ???? ー ????? ? 。?? ．?? ?、????????っ?、?? ? 。?? ?? ?っ?????、????????????????? 、?????? 。???? ?????? ??、 ???? っ ??? 、?? 、 っ ??














????っ?。?? ??????????。?????。 ? ??? ? 、 ??
??。
????????????????、???




??ョッ???????っ????????。?? ?? ???????????? 、 ?ョッ っョッ????????。??、???っ?????? 、?? ?? ??? ??ッ? ? 、?? 、 ョッ?? ???? 、?? 、 「?? 」????。?? ?ョッ????? ッ?。 ? 「 ョッ 、 ョッ?」?????????????、????????ッ?????。??????「?ョッ?、?ョッ 」 ． 「 ョッ
???」???? ? 。
??ョッ????????????????っ?ゃっ?、?????????????????。 ?? っ?? ? 、?? ?? ?????????、 っ 、?? ? っ?? っ?? ョッ ?? 、?? ?? 。 ッ?? っ?、 、?? ? ? 、 ????、?? ???、?ッ っ?、????。? ??? 、?ョッ 。?? ? ョッ ????? ??、??? 、 ョッ??? 、 ???。 ??ょっ?? 「 ョッ? ?ョッ 」ョッ????、????????????、
?????????????????????? 、 ?????? ー ?????。?? ョッ?????????、??????? ?「?ー???????」?「?ョッ?」、??






???。．????ょっ?ゅ?「?ョッ?、?ョッ?」??????。????????????? ???っ ?? 、 ? ?ょっ???? ? っ???? ?? 、 ??? ?? っ 、?? ??? 。?? ョッ????? 。?? 、?? っ 「 ョッ 」? 。?? っ?? 、 ョッ????「?ョッ?」??ょっ????????? 、????????? 、???? っ?? っ 、?? ?「?ョッ 」 。?? ?「 ョッ?」???。??????????????「?ョッ． 」 、 「 ョッ 」?? ? ? ョッ ?。??? っ ョッ ??













???????????????っ?ゃ????。?? ョ ッ ?????? ??? 。 「 ? っ 」?? 。 ? っ??ョッ っ?? 「 ?」?? っ????ょ?。?? ?? っ?? 、 ? ? 。?????? ?、 ?? 。??ョッ????????? ???、?、 ?? ???????? ? ? 、 っ っ?? 。 ?? ョッ ????? ?っ??? 。?? 。 、?? っ?? 。
「?ょっ??????」っ????????
?????。?????????、?????? ????。?「 ?」????、???????「?ょっ??????」? ???? ょっ? ?????。 ? っ 。 「?? 」 、 ? 、?? ????「 」?? ?。 ょっ?っ ??。?? ? 、 「 ょっ 、????っ?」 ???? ???。??? っ 、 「?ょっ 」??っ ょっ???? ? ??。?? ???? 、?? 、 ? ょ?? 。 「 ょっ 、 ょっ 」?? ??、?? 。 ょ???? 、 ー?? ー っ 「 ょっ 」?? っ ??、 ?ョッ ?? 「ョッ?、?ョッ?」????????????。
??????????〜?????????．
戦，???????????? ? ??「??????」???????????ょ
??。?? ???? 、 、??? ? ???? 。???? ? ?、? 。?? 。
「?????????、???? っ
??っ? 、 ?ゃ ??? ?」?? 、 ????? ?、 ?? 。?? ャッ ー?? ???? 。?? っ ????? っ??、 ?? 。?? 、 。
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???????????。?????????? 、 ? 、?? ????????。?? 、 ??っ? ?。?? ???、 。
「????????????っ?、????
???? ?。?????? 、 ? ?」?? っ ? ? 、 ゃ?? ???? 、?? ? 、 。?? 、 っ?? 。
「?????、?????????????っ????。?????????????????????? 。?????????
?ょ?。?? ?????、???。 ????? 、 」?? っ ? ゃ 。 、?? ゃ 、???? 、







?っ??????」?? ? ??、????????????、 ?? ????、????? 。?? ゅ ??? 、 。???? ???? 。
「??っ??っ??????。???????
???? 」
「???? ??」「?? っ?? ?。? ?
??、??? ???、っ??? ゃ? 」
「???、?? ? っ ?
?。?? 」













???? ???? っ?? ?? ュー ゃ?? 、 ??? 。
「???っ???ょ?。 ???」
????、?っ?????? 、?? 。 ? 、?? ? 。
「??。????、 ?????????
??っ?ょ っ? 、?? っ? ?。?? 、 ? ??? っ?? 。 、 。?? ??。?? っ 、? っ?? ー 。?? 、 ?っ?? ょ
??????????????ゃ???。??? 、 っ?? っ っ 。 ゃ??っ ?。?? ? ??っ??? 。ゃ?、???????っ 。???? ?? 。?っ っ 、? ? ??? ????っ??? っ 。?? ゃ っ 。?? 、 ゃ?? ? ?。?? 」「?????????????っ????っ
?」
「???? 、???????????? ?、???? 。
?? っ 。 ??? ???? っ?? 」
「??????、? ?。????
???? 」
「???? 、 ? ?
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?。????、??????????????? ? ? 、 っ ょ?? 」???? ?????、??????????? 。 ? ? 、?? 、 っ 、?? っ 、 。?????? 、 。
「??ゃ????????????????

















?????????????????「???? ー 」 ??? 。 っ ????、 、?? ャー ョッ っ 、っ?。???? ???っ? 、?? ? 「
??????」?「???????????」??っ ? ? 。?? ????、?????? 、?????? ???? っ 「 ?」? 。?? ?、????っ ?? ?、?? っ 。?? ?????? 、 。?? ???? 、?? 、?????????????、?っ?????? っ 。?? 、 、?? ????? っ 。「?っ?、??????????」????
???? ?。?? ??、?? ????????? ?っ 、 ????? ? 。
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???、??????? っ?? ? 、 っ ???。
「??????????」
???? ??、?????????? 、 、???．、
???????????、???ー?ー?????? ?? ?????、????????????。???? っ っ ??? 。?っ 。?? ? ?? ?? ?? ?????? ッ ? ィ???、 ???? ?? ???。?? 、 。?っ ?????、??、? ? 。??、 ? ??? ?? っ??? ?? 。?? ? 、???? ?? 。「????。???????っ??????
???? ……」?????ー ッ?。 ー っ?? 、 ???? 。 ……。




???、?????????????????? 。 ? 「 ッ ッ?? 」 。?? ?ャ? ?ー???、?????? ?? ?。? ? ??? 、?? 、?? ?? 、 ??? 、??? 、 ??? 、?? ?。?? 、?? ?? （?? ???? 、?? ??、?? 、 ?? 。 ー 、?? 。??、 ? ． ）、?? 、????。 ???? 、???? 。??、 、???? 「?? 」










?????????????っ?????っ?? 、 ??? っ ???、?????????ー ????????、?? ?? 。?? ???、? ?? 、 ??? ????。
?????????????????????? 。?? ャ?? ????、??????????? ?? っ 。?? ???っ 。??ー? 、?? ????? 、?? っ 、?? ー???? っ っ?。 ??っ ??。?? ? ??? ???? 、?? ? ?????? 、 ? 。 ー?? ー 、 、 ???…… ????? 。???? 、 ?? 、?? 。 ???? ???? 、
?????????????????っ????。???? ????????……、?? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? 。?? 、 ?? ……、?? ???? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ?? 。???? ?? 。??? ??? ?? ?? 、?? っ 。?? ????、 っ???? ー?? ?? 。?? ……、 ??? ????? 、??っ っ ??? 。
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???????．???
　???????ー????っ????? ???? ????、 ? ?? ? ー ??? ?? 、 ???。 ??、 ｝? ??? ー? ? ? 、???? ? ??????? 。?? ????? ?、???? ー?っ っ?? ? 、??。? ?? っ?? 。 ．?? 、 ? ??? っ 。?? ? 、 、 （?、 ） ? ?っ 。?? ? 、??? ?













一 ????????????、????????? 、 ? ー??ッ?? 、 ッ?? 。 ???????? ?? ー??。?? っ 、?? 、 ー?????ー? ???? ? ????? 、 ? ?? 。?? 。?? ? ょ?? 、?? 。 ???? っ????ー ??????? 。 ョ ョ?。
「??ゃ????????????????
???? ?」?? ? ?ゃ????。?? ?。
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????????????????、????? 。 っ????? っ 。?? ????????、??。 、 ー ー 。?、 ー 。 ???ー?ー??っ??????っ????????。? ? ???? 、?? ? ? ????。?? 、 ? ? っ?? ??? 。 ? 、?? ???? ? ? ? ????? 。「???ょ??」??????。
???、 ?????? 、?? ?、
「???ゃ?? ? っ 」
???? ? ??。 ? ?。?? ? ? ????? ??????っ?????
ゃ??、?????????っ????。???????????、??????????? （?っ???）。?? ? ???????????????、 。?? ? ??? 、??????、????????????????? 。???? ?、?? ??? 、?? っ っ?。?? ? ????? 、 。?? ? ???ー??? ?????????? ? 。?? ……。「??????、???????」
?????????????。 （ ）
????〈???〉?????????
????????????っ????、?? ????????? 。?? ??????、 。?（ ?、????? ? ）?〈? ???? ? ??????? 、 ??????ュ ー ョ 。?? ?、??? ?? ー?? 、??。?? ???????、 ??? 。
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???????? ?ー ???????????ー??、???????、?? ??。????????っ ???????????。??ー? 「 ? 」 。?? 、????? 、 ????? 、 （ ????）?? ???? ???????? ?。?? ???、???、???? ?、 ????? 、 っ???。???? っ 、? っ ?．?? ????? 。??、 ??? っ?? 、?。 ?? 、 、
?????、??????????（????? ） ????????。???? ????? 。 ?????「……」 ? 。?? ?? 、?っ 、 っ?? ? 。?? 。?? ょ ????? 。 ?
?????????
??????「??? 」?。 ョ ?????? 、
「?????? 」 ?? ?? ??
???? ? 。 ?、?? 、?? 。 ?????、?? 。???? ???、 「 」 ?????。 ????? 、?? 、 ?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ??? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? 、?????? 。
「???????? 」
???? ． ??? 、? ???? ???????。〈?????? 〉





?????????????????????。??????。???????? ? 。 （???? ? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ 、 ヶ、??、 ?、 、 。??? 、????????????ー ー?。??? 、 ?????。??ァ ー? ?ー 、???? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??????????????? ?????? 。?? ー 。????? ?、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、 ?????? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。??? 、 ?????? ??ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ?? 。????? 。?? ??ー?????、????。????? っ ー???。??????? ? 、 、
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?????????。?? ッ ?????????っ???? 、?、 ?????????????? ???????????? ???、?? 。?? ???。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 っ?。??? 。?? ? ??? ? ? ー 。??ッ ? ? ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ???? 。ー?????????? 。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ????? 。 ???。? ? 。?? ? 。??。????? っ 。????? ッ?? ?。?? ?? 、?? 、 ? ??? 。?? ??? ???。 ??? ??? ? ? 。? ?? ??? ? 「 」?? 。，
????????????????、?????。????? ー?? 。?? ?? ??????????? ?。?? ???? 。 ー??っ ?????? ? ?。?? ?? ? 、?? ー っ ?。
×





????????????????。????? っ 、 ??? 。????、 「 ー 」 、?? ???。?????????、 ?ー ? ??、???? ?、 。
「?????」???????、????っ
???? ー 、 「?」 ????? 、?? ? 、 ? っ??。 ? ?? ??? ???? ??。?っ ?? ? 。?? ? ????。?? 「????? 」
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